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Enero
8-10 de enero | Congreso Internacional sobre educación y pobreza
“La	intersección	entre	educación	y	pobreza”
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	Campus	Villarrica
Villarrica,	Chile.
http://ciep2015.cl/
12-23 de enero | XVII Escuela Internacional de Verano
Escuela	de	Salud	Pública
Facultad	de	Medicina	Universidad	de	Chile
Santiago,	Chile
www.saludpublica.uchile.cl
14-16 de enero | VII Congreso Internacional de Educación 
en Ciencias de la Salud
Temuco
http://www.temucouniverciudad.cl/index.php/es/agenda/
categorias?view=event&id=4700
febrero
15-18 de febrero | AIEA 2015 ANNUAL CONFERENCE
Leading	Global	Learning:	Envisioning	New	Paradigms
Washington	Marriott	Wardman	Park
Washington,	DC,	USA
http://www.aieaworld.org/2015-annual-conference
18-20 de febrero | Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer
Ilustre	Colegio	de	Médicos	de	Madrid
Calle	Santa	Isabel,	51,	28012,	Madrid
http://congresos-medicos.com/congreso/encuentro-nacional-de-salud-y-
medicina-de-la-mujer-9710#sthash.OHnYfNS1.dpuf
abril 
30 de abril - 3 de mayo | Conferencia Asiática sobre la Tecnología en el 
Aula 2015
Rihga	Royal	Hotel,	Osaka,	Osaka	Prefecture,	Japón
http://iafor.org/iafor/conferences/actc2015/
20 - 24 de abril | Convención Internacional de Salud, Cuba–Salud 2015
Sede	El	Palacio	de	Convenciones	de	La	Habana,	Cuba
http://www.convencionsaludcuba.com
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23 - 25 de abril | Society for the Study of Psychiatry and Culture (SSPC) Annual Meeting
Providence,	Rhode	Island
http://psychiatryandculture.org/
mayo
27 - 30 de mayo | XXXIII Congreso Internacional de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos
Caribe	Hilton
San	Juan,	Puerto	Rico
http://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/important-dates.asp
junio
11-13 de junio | X Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares
Universidad	de	Split
Split,	Croacia
http://www.unist.hr/Default.aspx?alias=www.unist.hr/eng
septiembre
3 - 5 de septiembre | International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
(ISPOR)
ISPOR	5th	Latin	America	Conference
Santiago,	Chile
http://www.ispor.org/Event/Index/2015Santiago
2016
junio
16 - 19 de junio | Epidemiology Congress of the Americas
Miami,	Florida
epicongress.org
	Suzanne	Bevan,	directora	administrativa	del	Congreso	Epidemiológico	de	las	
Américas,	invita:
“Join	us	for	the	2016	Epidemiology	Congress	of	the	Americas	sponsored	by	
the	American	College	of	Epidemiology,	American	Public	Health	Association	
–	Epidemiology	Section,	International	Epidemiology	Association,	Society	for	
Epidemiologic	Research,	and	Society	for	Pediatric	and	Perinatal	Epidemiolo-
gic	Research.	Mark	your	calendars	for	June	16-19,	2016	in	Miami,	Florida”.
